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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perbedaan cemaran 
mikroba daging ayam broiler di swalayan dan pasar tradisional Madiun 
berdasarkan angka lempeng total bakteri. Penelitian ini menggunakan sampel 
daging ayam broiler yang dijual di salah satu swalayan dan pasar tradisional 
Madiun. Variabel pengamatan yang diamati pada daging ayam broiler adalah 
Angka Lempeng Total (ALT), wawancara singkat kepada pedagang serta 
pengamatan visual daging ayam broiler pasar tradisional dan swalayan di kota 
Madiun. Hasil data penelitian diperoleh dan dianalisis secara deskriptif 
kuantitatif dengan metode Angka Lempeng Total (ALT). Hasil penelitian 
melalui perhitungan Angka Lempeng Total (ALT) bakteri pada daging ayam 
broiler yang diperoleh dari pasar tradisional dan swalayan kota Madiun 
menunjukkan nilai terendah terdapat pada pasar tradisional sebesar 2,4 x 104  
CFU/gr dan hasil tertinggi terdapat pada swalayan 3,8 x 104 CFU/gr.  
 
Kata Kunci : Cemaran mikroba, pasar tradisional Madiun, ayam broiler, 
angka lempeng total. 
 
 
